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Les ressources en eau du bassin d’Essaouira sont en cours de destockage notamment celles des 
aquifères superficiels. L’utilisation des eaux des aquifères profonds nécessite une connaissance 
approfondie des caractéristiques géo-électriques des formations perméables. Pour cela nous avons 
utilisé la prospection électrique pour comprendre la stratigraphie et la structure géologique du bassin.  
 Le programme d’acquisition des données a comporté la mise en œuvre de 29 sondages électriques et 4 
sections de résistivité. L’acquisition des données a été suivie par l’établissement de courbes et de 
coupes géo-électriques sur lesquelles sont indiqués les couches avec leurs résistivités, épaisseurs et 
profondeurs. 
 La mise en parallèle de l’ensemble des données acquises a permis d’avoir une vision d’ensemble de la 
variation de la résistivité en direction EW et NS à travers la zone couverte par les mesures. Les quatre 
profils ont été placés au regard des puits hydrogéologiques afin de mieux clarifier la structure en 
subsurface à ces endroits. Compte tenu du fort contraste de résistivités entre les grès, les calcaires, les 
marnes et les argiles, la nature de ces structures a été mise en évidence. Les masses gréseuses 
apparaissent clairement sur les sections et se matérialisent sur le terrain par des reliefs dominants, 
séparés des terrains sus-jacents par des failles régionales de direction NE-SW. La structure de la 
région se trouve ainsi morcelée et fragmentée en lambeaux d’anticlinaux et de synclinaux de 
dimensions réduites par rapport à la partie ouest. Cette structure discontinue et plissée a favorisé la 
mise en place de diapirs d’importance inégale. Vers le nord du profil, on remarque que les structures 
morcelées ont cédé la place à des formes stratigraphiques plus monotones.  
 D’après ce qui précède, il apparaît que le bassin d’Essaouira se présente comme une vaste zone 
synclinale ouverte sur l’océan. Cette zone est affectée par plusieurs plissements et accidents qui 
permettent l’individualisation de nombreuses cuvettes synclinales. Il s’agit d’une succession 
d'anticlinaux et de synclinaux qui ont résulté de la combinaison des effets de la tectonique atlasique et 
du diapirisme. L'ensemble du bassin est fragmenté par d'importants accidents qui se prolongent sous la 
couverture et qui sont hérités de la phase tectonique hercynienne. 
 Le réservoir du Crétacé supérieur est de loin l'aquifère le plus important de par son extension et ses 
caractéristiques hydrodynamiques. Il constitue un système multicouche qui regroupe les calcaires 




dolomitiques et dolomies du Sénonien, les calcaires fissurés et karstifiés du Turonien et les calcaires 
lumachelliques et marnes du Cénomanien. Ses propriétés aquifères sont liées à l’existence de 
discontinuités au sein de ces formations. Ces discontinuités sont représentées par les plans de 
stratifications S0 (qui donnent parfois naissance à des sources), par la fracturation (// aux plans S0) et 
aussi par le développement de phénomènes de karstification. 
 Nous avons montré ainsi que le système aquifère du Crétacé est formé par un assemblage de blocs 
surélevés et affaissés séparés par des failles. Celles-ci sont organisées selon trois directions majeures 
(NNE-SSW, NNW-SSE et EW), que l’on retrouve à l’échelle régionale et qui correspondent à la 
réactivation des failles profondes du socle hercynien (Souid, 1983 ; Medina, 1985, 1988, 1994 ; 
Laville et Piqué, 1991 ; Broughton et Trépanier, 1993 ; Hafid, 2000). Ces failles peuvent jouer un rôle 
de drain ou axe principal d’écoulement des eaux de la nappe au sein de ce système aquifère, comme 
elles peuvent constituer des barrières imperméables et empêcher donc tout écoulement. 
Suite à cette configuration en blocs de l’aquifère, l’écoulement hydrodynamique de la nappe est 
discontinu. Il peut y avoir des interconnexions hydrodynamiques entre blocs voisins à la faveur 
notamment de ces failles conductrices.  
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